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資料1
面接
回
月
0
7月
x日
0
8月
× 日
0
9月
×日
④
10月
×日
⑤
11月
×日
○面接内容 △介入及び課題
※知りえた家族の主なできごと
内 容
○出席者 父,母,IP
Oジ ョイニ ング。
△IPに代って答えることをやめるように
指示。
△父と母で,家族の地図作成。
(1,2,3本線で交流量を表わす)
※家族から相談機関に連絡。
。静かな家族である。
oIPはまったく生気がなく,人形のようである。
°chがIPに質問しても,ゆっくり顔を母の方に向けるだけで,母や父が代っ
て答える。
面接中指示は守られる。
父と他の家族は2本線で,他の家族は3本線で引かれる。
o父の情報のはいりにくさ,コミュニケーション能力の低さ,家でもあまり期
待されず地位の低さを感 じる。
匯]IPの 明確な境介を作・・父の機能を・・プす・・夫婦・ブ・
ステムを作 る。
○出席者 父,母
O全員出席予定だったが,祖母,IP欠席。
その件についての話 し合い。
△話 し合いを続ける為の介入。
Oこの家族では,緊張が起こるとウヤムヤの内にみんなの感情が治まるのを待
つという緊張緩和のされ方であり,忘れさられる。
O理性的な母と気取りのない父との文化の差を感じる。
△父 にチ ャレンジ。
△登山に夫婦協力して行かせる。
※登山発熱の為行 けずと母か ら報告。
※二学期不登校。
話し合いにならず。興奮して一方的に話す父に,母は同調せずに笑いながら
聞いているようでもある。顔が向き合わない。
父がきっとした表情で 「やります,行かせます」と言って帰る。
IPが行 く時 の手順の手伝 う分担が決め られる。
○出席者 母,IP,祖母
○父,仕事で欠席。全員で来所されるよう
再度伝え,30分で面接を終了する。
○家族の歴史を聞く。
。他の人に話題を向けるが祖母が話してしまう。特にIPに答えさせない。理
路整然,立板に水というような話 し方の祖母である。
。祖母が家族のコントロールタワ でーあり,決定権もほとんど集中している。
○祖母のこの問題に対する考えを聞く。
△祖母にチ ャレンジ。
父と母の結婚も祖母によって決められたもの。
祖母が学校の話をするとIPは緊張 した。
thに祖母と同じ問題解決方法である説得をして くれるよう祖母が言うのに
対 し,こんなにIPが苦しい思いになるのなら今は言うつもりはないと伝え
る。'
※父の仕事の都合で面接取りやめ。 仮 説 祖母の過剰支配にIPが抵抗している。
○出席者 父,母,IP
O父 の娘の問題についての心情が吐露
される。
○夫婦の話し合い。
△循環的質問を行 う。
○飼っていた犬の話。
△thが ロジャース風 にIPと 犬の話をす る。
※祖母検査入院
※父の仕事の都合で面接取りやめ
父は母に向かって 「もっとやって欲 しいと思っているやろう。」「そうや,も
っとやって欲しい。明るくなるようにあっちこっちつれていったりして…・」
相互作用が自然に起る。面接の場でもほとんど会話になっていない。家で必
要な事以外話さない。夫婦で話 し合う必要を指摘する。
o休憩中IPに学校に行って下さいとお願いする父。ヒエラルキーの逆転が見
られる。
Q父が原因は犬のこととしているのに,母は違うな,関係ないなとIPを迂回
し,夫婦の葛藤が見られる。
スーパーバ イズ 父は情緒的な話をする。母は理論的な話をする。父が筋
道の通った話を,母が情緒的な話をするようになったらいい。
○出席者 父,母,IP
OthとIPと話す。学校の話にふれてい
し
く 。
△3人でゲームをする。
△家でもゲームをする課題が出され,トラ
ンプに決まる。
※祖母の容態変化で課題はできない。
※祖母死亡,面接取りやめ。
→IPはthに学校の話に触れられても緊張しない。
oIPに生気が出て来たようで,顔色 も少し良くなったように見える。
o祖母の入院が続き,家族にとっては大変ではあるが,家族全員リラックスし
ているのを感 じる。母はIPのことも仕方ないからと言う。
。IPは母の手伝をはじめ,母が助かってい るとIPに伝 える。
IPは親とハンマーたたきのゲームを照れながらするが,thや観察者の予想
とは違い,夫婦が実に楽しそうにゲームをする。
仮説 くずれるIPの 不登校続 く。
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資料2
⑥ ○出席者.母,IP 。母が非常に多弁である。祖母の亡くなったことthに話続ける。IPは見違えるほ
1月 ○新学期前日に面接を行う。 ど成長して少女ぽさが抜ける。しっかりした受けこたえが少しつつできる。
× 日 △学校のイスを設定する。 .簡単にIPは座る。
△学校に行かせるよう指示する。 IP緊張の面持ち。親はついてくることは,いらないと言う。
1治療目標1家 族の構造が変る時であり祖母のあとへ父を入れる。
0 ※新学期登校できず。 →一人で家にいるIPがかわいそう。IP鼻すする。
2月 ○出席者 父,母,IP ・母は問題ない。父は もっと会話を増やすことと言 う。
×日 ○夫婦の話し合い。IPは会話に入れない。 父はこれまで家の中で遠慮があったと話す。母は自分の方の親戚のつき合い
が多かったか らかわ いそうだった と思 うと話す。△母の情緒表出に焦点をあてる。
△父と母の家庭に対する思いの違いを明確 一・父の話が次々と飛ぶ点を指摘すると,母は仕事場で損 してるんじゃないかと
にする。 心配してましたと言う。
△夫婦の会話のパター ンを指摘し,肯定的 oIPは二人の話を頬を紅潮させて,じっと聞いていた。
意味づけをする。
⑧ ○出席者 父,母,IP → 決定がされようとすると,片方が崩しにかかるというパター ンを指摘する。
3月 OIPを面接室からはずし,夫婦の話 し合 →父が新学期IPを学校につれて行 くことが決まる。
×日 いをす る。 。父から両親の決定をIPに宣言させる。
△会話の コン トロール。 。父は自分がやるしかないと納得いったようである。
△このまま様子を見るか何かするしか方法
・。母は不安がいっぱいで,父を信頼 し切ることがまだできない様子。
はないと伝える。
※'IP一週間の合宿に参加。二日目の朝,部屋の隅でシクシク泣いていたが最後の夜はカラオケで歌を歌いみんなを驚ろ
かす。この経験がIPの大きな自信となる。新学期発熱のため登校できないと母報告。次の週,職員と父に付き添われ登
校する。ゴールデンウィークまで登校が続 くが,その後再不登校。修学旅行参加するが以後不登校。再不登校について親
から連絡な し。
0 ○出席者 父,母,IP oわずかでも,IPが自分で行こうとしている点を支持する。
6月 〇四月からの状況を聞く。 。IPが自分の登校の状態を,thに客観的に伝えれている。
xg O母の不安が出ると,父が肯定的な話をする。
△再不登校を肯定的意味づけ,逆説的介入中→ お父さんやお母さんに話題を提供 している。ず一と学校行ったり,ず一と休
んだりするより行ったり行かなかったりするのがいい。家族に笑いが出る。
・夫婦が週一回食事に出かけることが決まる。世代間境介を引くIPを両親か△夫婦で何かを楽しむという課題。
※継続登校が始まり学期末試験全科目受験, ら離し,外へ関心を向けさせる。
成績がつく。
0 ○出席者 母,IP →IPが将来の希望を言う。
7月 ○面接が10回目となり1つの節目とする oIPの大きな変化に母の安心感が窺え,心配事はないかと聞いても明るい話
×日 予定であったが,父欠席の為次回に延ば 題に結びつく。面接毎にIPが元気になっていっていると母は嬉しそうである、
し,母の話を参考にIPとの個人面接と o体育のある日が学校に行きにくいことが分ったと話す。
な る。 。回を追 ってIPの コミュニケーシ ョン能力が良 くなってい るのが分 る。
△夏休みバ レー ボールの問題にIPが取り 。母がIPの名前を言って話す。発達に応 じ親の態度変化が窺える。友達との
組むことが課題になる。 つき合いが多く鷹ったことなど母帰り際まで話す。
⑪ ○出席者 父,母,IP →IPが バ レーボールでみんなの足を引っぱるのではないかという心配に,
8月 IPのバ レー ボールの話を家族 でする。 運動の得意な父が,昨日の夜一緒に見ていたプロ野球の話を例にとり,そん
×日 △父とIPで話をする。 なこと気にすることはないと諄諄と話して聞かせる。母,「お父さんらしい。
○夫婦で今後の面接をどうするかを決定す こんなことなら早くお父さんに話したらよかった。」と言う。
る。 o父は自分の話をコントロールしながら話している。父に対し,説明の入り悪
学校に行かなければ連絡すると決まる。 い人との印象は今は無くなった。
※二学期の始めは登校できず。連絡なし。 父゜も母同様,言いそこねながらIPを名前で呼ぼうとしている。バレー t一
ルの練習の話は父を見ながらしきりIPはとうなずいている。
。IPが夏休みの報告するときも,言葉が最後までよく伝わり,意志がきっち
り伝わ る。
※その後 二学期,三学期,断続登校。各試験は全科目受験して卒業。専門学校に進学。
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